





















































































































































































































コード 性別 居住県 メインの仕事（資格） サブの仕事（資格） 備　考
Aさん 男 福島 団体職員 健康運動指導士
グループインタビュー
（４名）
Bさん 男 福島 個人事業主 健康運動指導士
Cさん 女 福島 管理栄養士 健康運動指導士
Dさん 女 福島 健康運動指導士 福祉レクリエーション（ボラ）
Eさん 女 福島 保健師 　
グループインタビュー
（４名）
Fさん 女 福島 保健師 　
Gさん 女 福島 保健師 　
Hさん 女 福島 保健師 　
Ｉさん 女 福島 団体職員（NPO※1） 　 ※１高齢者サロンの運　営
Jさん 男 福島 個人事業主 運動指導（ボラ）
グループインタビュー
Kさん 男 福島 運動指導（ボラ） スポーツ指導員（日体協）




Mさん 男 岩手 個人事業主 　
Nさん 女 岩手 市町村職員 　


























































































































































































































































































































































































































































Present situation and issues of exercise conducted at the time of large-scale disasters from the view point of 
"experts" in disaster areas
－ The Case of the Great East Japan Earthquake of affected areas and experts who live there
●英文要約
　From the Great East Japan Earthquake that occurred on March 11, 2011 are going to after about four years.
One of the characteristic points in the earthquake was "disaster volunteer”, and they were required that they 
took victims of physical health into consideration.  
　In this paper, we will discuss present situation and issues of exercise in disaster areas of the Great East Japan 
Earthquake from interviews to the excise experts and the experts who are working on reconstruction assistance. 
As a result, we suggested that the disaster of exercise is importance of "building trust relationship" with 
residents from the normal and building networks among experts.
●英文キーワード
Great East Japan Earthquake, disaster volunteer, NPO, exercise, expert, trust relationship, network
